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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Jasper, Prairie Ridge State Natural Area: Max McGraw Tract
on CR 500 N. Elev. 525 ft. 38°55'17"N 88°12'49"W, 38.921389, -88.213611, 2005-05-18, Gordon C.
Tucker, 13968, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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